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FURUYA, Tetsuo , Professor , JapaneseFascism
ASUKAI, Masamichi , Professor , JapaneseCulturalHistory
YAMAMOTO, Yuzo , Professor , EconomicHistory
SASAKI, Suguru , Professor , PoliticsinEarlyMeijiJapan
YOKOYAMA, Toshio , AssociateProfessor , D.Phil.(Oxon.) , Pre-modernSocialHistory
FUJII , ]oji , AssociateProfessor , D.Litt.(KyotoUniv.) , Pre-modernPoliticalHistory
YAMAMURO, Shinichi , AssociateProfessor , HistoryofJapanesePoliticalThought
MIZUNO, Naoki , Associate Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , HistoryofKoreaunderJapanese
ColonialRule
ELISON, George , VisitingFellow(February1991-January1992) , Ph.D.(HarvardUniv.) , Early
ModernJapaneseHistory
TSUKAMOTO, Akira , Instructor , Pre-modernSocialHistory
SAITO, Mareshi , Instructor , LiteraryHistory
OCHIAI, Hiroki , Instructor , ModernJapaneseSocialHistory
YASUTOMI, Ayumu , Instructor , HistoryofMoney
DepartmentofOrientalStudies
ARAI, Ken , Professor , ChinesePoetry
UMEHARA, Kaoru , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , Historyοif InstitutionsintheSongPeriod
YOSHIKAWA, Tadao , Professor , HistoryofIdeasintheSixDynasties
TONAMI, Mamoru , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , SuiandTangSocialHistory
HAZAMA, Naoki , Professor , ModernChineseHistory
KUWAYAMA, Shoshin , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , SouthandCentralAsiaticArchaeology
bザore Islam
KOMINAMI, Ichiro , Professor , HistoryofThoughtandReligioninAncientChina
ARAMAKI, Noritoshi , Professor , HistoryofBuddhisminIndiaandinChina
ONO, Kazuko , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , PoliticalHistoryofLate 凡打ng
AN , Zhimin , VisitingProfessor(December1991-May 1992) , ChineseArchaeology , especiallyof
Pre-historicalCultureinLiaodongPeninsula
KATSUMURA, Tetsuya , AssociateProfessor , Land-ownershφin MedievalChina
MUGITANI, Kunio , AssociateProfessor , TaoismintheSixDynasties
SOFUKAWA, Hiroshi , AssociateProfessor , HistoryofChineseArt
TANAKA, Tan , Associate Professor , D. Eng. (Tokyo Univ.) , HistoryofChineseArchitecture
MORI, Tokihiko , AssociateProfessor , CottonIndustryinModernChina
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TAKATA, Tokio , AssociateProfessor.Ph.D.(E.H.E.S.S.) , HistoryofChineseLanguage
TOMIYA, It aru , AssociateProfessor , LegalHistoryofAncientChina
KISHIMOTO, Mio , VisitingAssociateProfessor , Socio・economic HistoryoftheMing-QingPeriod
ARAI, Shinji , Instructor , HistoryofChineseAstronomy
INABA, Minoru , Instructor , EarlyIslamicHistoryofSouthandCentralAsia
FUNAYAMA, Toru , Instructor , HistoryofBuddhistLogic
TSUJI , Masahiro , Instructor , PoliticsandSocietyinMedi れJal China
ISHIKAWA, Yoshihiro , Instructor , HistoryandThoughtofChineseCommunism
NAKASUNA, Akinori , Instructor , ElitesinT'angandSungChina
YOKOTE, Hiroshi , Instructor , TaoisminSongandYuanPeriods
TANH , Yoko , Instructor , BureaucracyinLateImperialChina
DepartmentofOccidentalStudies
YAMASHITA, Masao , Professor , HistoryofEuropeanLogic
TANI , Yutaka , Professor , FormalAnalysisofConversationalInteraction
SAKAGAMI, Takashi , Professor , ModernEuropeanThought
MAEKAWA, Kazuya , Professor , Assyriology
IKARI, Yasuke , Professor , Ph.D.(ChicagoUniv よ Indology
YAMADA, Keiji , VisitingProfessor , MedicineandThoughtinAncientChina
USAMI, Hitoshi , AssociateProfessor , ModernFrenchLiterature
TOMINAGA, Shigeki , AssociateProfessor , Sociology ザKnowledge
TANAKA, Masakazu , Associate Professor , Ph.D. (London) , SocialAnthropologyofSouthAsia
OURA, Yasusuke , AssociateProfessor , Ph.D.(Univ.ofParis-VII) , LiteraryTheories
IWAKUMA, Yukio , Lecturer , Ph.D.(CopenhagenUniv.) , Logicinthe12thCenturyEurope
SUZUKI, Keiji , Instructor , StudiesoftheDecadence
FUJITA, Takanori , Instructor , Ethnomusicology
MITSUNAGA, Masaaki , Instructor , BritishModernHistory




(coordinatedbyProfessorYAMAMOTO, Y., April1987 ......,March1992)
“ M anch u r ia" (presentlyThreeNorth-EastProvincesofChina)wasamainpartoftheJapanese
ColonialEmpirebeforetheWorldWarII. Theaimofthisseminaristogetacomprehensive
understanding(namelyofpolitical , economicandculturalaspects)ofJapanesecolonialruleofthis
areawithspecialreferencetothe“ M anchukuo" Period(1932- 1945), fromtheviewpointofJapanese
colonialstudiesaswellasofChineseregionalstudies.
AHISTORICALSTUDYOFIDEASOFASIANIN 恥IfODERN JAPAN
(coordinatedbyProfessorFURUYA, T. , April198..."March1992)
Itwasduringthelastquarterofthenineteenthcenturythattheword ‘Asia ' becamepopular






3)thegrowthamongtheJapaneseofthenotionof‘Japan 's Burden , orNationalDuty'whichwas
encouragedbycertainideasof‘Asia'
ANINTERDISCIPLINARYSTUDYOFKAIBARAEKIKEN(1630-1714)ANDHISTIME




analysisofthewritingsofKaibaraEkiken , anactivethinkerofthetime. Thismethodwillbe
adoptedbecauseoftheunusualbroadnessofKaibara'ssocialconcerns. Ineachseminar , scholars
ranginginfieldsfromJapanese , ChineseandEuropeanstudiestothesciencessuchaspsychology ,
botanyandmedicine ,willdiscussthecharacteristicsofthetimewhichwerereflectedinKaibara'sworks.
STUDIESINTHEPERIODOFTHE 恥fEIJI RESTORATION
(coordinatedbyProfessorSASAKI, S. , April1988'"March1992)
ThethemeofthisseminaristoexplicatetherealmeaningoftheMeijiRestorationinthecultural




(coordinatedbyprofessorASUKAI, M. , April1989'"恥 larch 1992)
TheparticipantsinthisresearchprojectaremainlyresearchersinJapaneseliterature , butinclude
alsoresearchersintheliteratureofothercountriesrangingfromBritain , America , France , Russia
andGermanytoAsiannationssuchasBurmaandIndia.
Initially , nosinglethemewasidentified , butparticipantsmadecontributionstovariousdi 仔erent
problemsconcerningliterature. However , aftertwoyears'work , suchissuesas “modernizationin
literature",“ rom an ticism " and“ language andstyle"areemergingasmajorthemes.
Inthemonthlyreadingsessions , thesubjecthasbeenMotooriNorinaga'sShibunyoryo(The
Essentialsof 恥furasaki's Genji). ItisshortlyplannedtotreatthetranslatedworksoftheMeijiperiod.
BASICBIOGRAPHICALDATAONLEADINGPOLITICALFIGURESINTHESEVENｭ
TEENTHCENTURY









(coordinatedbyProfessorHAzAMA, N. , April1988-March1993)
Forthepastfifteenyearstheresearchgrouphasbeenworkingonthreemajorthemesofmodern
Chinesehistory. From1973to1978westudied“ T h e MayFourthMovementPeriod" , from1978
to1983thetopicwas “Culture andSocietyinEarlyRepublicanChina" , andfrom1983to1988the
topicwas “The NationalRevolution'¥Duringtheperiodofthelastresearchproject , westudied
problemscoveringtheperiodfromtheMayFourthMovementtotheAnti-JapaneseWar.
InApril1988westartedanewfiveyearresearchprojectdealingwith“ C hin a inthe1920's'¥On
thebasisoftheresultsofthelastresearchprojectwedecidedtotakeacloserlookatChineseSociety
inthe1920's , studyingitsdi 仔erent political , economic , andculturalaspects.
STUDYOF “LI" SYSTEMINANCIENTCHINA
(coordinatedbyProfessorKOMINAMI, I. , April1989-March1994)
The “Ii" systemwasoneofthemostfundamentalelementsinChinesecultureinthepast. It
emanatedfromthereligiousideasandsocialcustomsinancientChinaandcametobesystematized
inpre-QinandHandynastyperiods. Ithadabige仔ect onthedailylifeofChinesepeoplefrom
thattimeuntiltherecentChineserevolution. Inourresearchseminar , wehavebeenundertaking
translationandannotationofthe “ Zh ou Ii"(oneoftheThreeCanonsofLi) , therebyintendingto
clarifythecharactersticfeatureofthe“ Ii" systeminChineseculture.
恥1ETHODS AND 恥1ATERIALS OF THE HISTORY OF THE CHINESE LANGUAGE
(coordinatedbyAssociateProfessorTAKATA, T., April1990-March1993)
Thisseminarisarrangedinordertoprovideasolidbasisforthefuturecompilationofthe





(coordinatedbyAssociateProfessorSOFUKAWA, H. , April1990-March1995)
Theaimofourresearchseminaristoformacorrectandup-to-dateimageoftheSixDynasties





Theobjectofthisstudyistheso-called ‘bunj in shumi'in China. ‘B unj in shumi'meansthe
tastewhichtheChineseliteratihaveconsideredthebestasaprivatelifestyle. Ourstudyisnotconｭ





During17thcentury ,Chinaexperienceddynamicchangesinitssocialstructure , economy ,ideology







(OrganizedbyProfessorKUWAYAMA, Sh. , April1991-March1996)
Theprojectinauguratedin1983hasaimedatsheddingfreshlightsofmoderndisciplineson
variousclassicalrecordsofBuddhistpilgrimsandtheirbiographersinordertogainhistorical
informationonCentralAsiaandIndia. AstudyofHu山1泊ichao' 、s Acc 印ount 幻s onFi如! ~均ve IndicRegi
thusculminatedinhavingaJapaneseversionpublished wit 出h detailedannotationsin 1円99引1 ， the
Faxianzhuanhasbecomeanewtargetofcriticalelucidation. Thebi-weeklymeetingonMonday
afternoonisexpectedtoreachabetterunderstandingofBuddhistIndiainthefifthcenturywiththe
outlookofhistory , geography , language , andreligion.
STUDYONTHEHISTORYOFTECHNOLOGYINCHINA
(coordinatedbyAssociateProfessorTANAKA, Tan , April1991-March1996)
Theaimofthisweeklyseminaristoclarifythecharacteristicsoftheseveralfieldsofthetraditional








(coordinatedbyProfessorTONAMI ， 九i . ， April1991-March1996)
Inacontinuedseries , thisseminaralsocoverstheperiodfromthethirdcenturyB.C.tothe
tenthcenturyA.D.andwillexaminebothtransmittedandnewlyexcavatedmaterials , including
inscriptions , manuscripts , paintings , andotherartifacts.
Recentlypublicationsofarchaeologicalreportshavegrowntoomuchtodigest. Wecannotstudy





Inthis session , weshallexaminethelegalsystemofthepre-modern China , whichismost
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(coordinatedbyProfessor 恥'1AEKA WA, K., April1989 ", March1992)
Acomparativestudyismadeonthefamilyandthehouseholdinpre-industrialsocietiesofEurope ,
China , JapanandWesternAsia. Ourstudygroupcontainshistorians , anthropologists , sociologists
andspecialistsinthehistoryofideas. Topicstreatedareasfollows:familyreconstruction , life-cycle





static , andthereforehavetreatedthemratherlightly. Sincethefamilyandthehouseholdalways
functionedasbasicunitsintheintegrationofanypre-industrialsociety , however , theydeservetobe
studiedmostseriouslybysocialhistorians. Privatedocumentssuchasfamilyarchivesanddiaries ,
whichhaveoftenbeenleftunutilizedbyscholarsofprevious generations , areimportantsource
materialsforourstudy.
A STUDYOFLEGALTHINKING
(coordinatedbyProfessorYAMASHITA ， 恥1. ， April1989 ", March1992)
Thoughitisoftensaidthatthedevelopmentoflogicinthetwentiethcenturyissplendid , itcan
beconfinedonlytothedomainofonticlogic. Whileonticlogichasbeenhighlyelaborated , the
otherdomainoflogic , that is , deonticlogichasbeenlefttotallyundevelopedtothepresentday.
Ourseminarthenaimstoadjustthebalanceinthissituationbytrying1)toestablishdeontic





(coordinatedbyAssociateProfessorTANAKA ， 恥1. ， April1990 ", March1993)
Thisprojectaimstoanalysevariousaspectsofviolence , symbolicoractual , especiallyinrelation
toreligiousbeliefsandrituals. Althoughviolenceisanimportantthemeinsocialscience , thereseem
tohavebeenfewsystematicattemptstounderstandit. Herewedealwithviolencemainlyinthe
followingtwoaspects: first , theoreticalargumentsonthefunctionandmeaningofviolenceinthe




(coordinatedbyProfessorSAKAGAMI, T. , April1990 ", March1994)
Around1800 , Europeancountriesunderwentprofoundchanges , notonlyinpoliticsandeconomy
butalsoincultureandsocialstructure. Newkindsofknowledge , especiallyscientificknowledge ,
hadgreatinfluenceuponreconstructingsocialorders. Thistransformationofsocietyalsoproduced





SIGN , SENSE , ANDLITERATURE-INSEARCHOFNEWHORIZONSFORLITERARY
THEORY
(coordinatedbyAssociateProfessorOURA, Y., April1991 ", March1994)
Whatisliterature? Thisquestion , whichhasbeenposedtimeandagainsinceAristotle , willbe
atthecenterofourconcern , thoughwemustbeconsciousofmoderndevelopmentsinthetheoretical
approachtoliterature , beingespeciallyawareofrecentsemioticalandstructuralmethodologies. To
apprehendliteraturewhereitinterfaceswithotherdisciplines(l in gu istics , sociology , psychology , etc.)
willbeourobject.
CO 恥f 恥1UNICATION INNATURALSETTINGS
(coordinatedbyProfessorTANI, Y., April1991'"March1994)
Studiesincommunication , especiallyinverbalcommunication , havebeenbasedontheideasthat
humantalkislinearlyconstructedaswrittentextis , thateachturninaseriesoftalksisattributed
toasinglespeaker , andthatthetimestructureofverbalcommunicationislinearandeven. The
mainobjectiveofourjointstudyistocollectandanalysetypesofcommunicationphenomenawhich
couldnotbefullyunderstoodfromtheviewofverbalcommunicationreferredtoabove , andfurther ,
tomakeatheoryofcommunicationand/orsocialinteractioningeneralwhichwouldnotbebased
uponthelanguage-centeredidea. Ourresearchgroupconsistsofethnographers , anthropologists ,
sociologists , ethologists , andprimatologists. Inthefirstyear , wetriedtocriticallyreviewtheworks





StudiesinHumanitiesseemtohavebeenattheturningpointinrecentyears , due , ontheone
hand , totheincreasingtendencyofspecializationandsegmentationobservedineachfield , and , on
theother , totheseriousdoubtsputtotheoverall “ gran d theories". ¥Viththissituationinview ,
ourprojectaimsatconstuctinganewintellectualparadigm , lookingforanewmethodologyforthe
studyofHumanities. Inourseminar , wewilltakeuptheclassicalworksinthefieldsofHumanities
andreexaminetheirvariousaspectswhichmayopenourwaytotheintellectualinnovation.
LAWANDSOCIETYINCLASSICALINDIA
(coordinatedbyIKARI, Y. , Professor , April1991-March1995)
“ Dharma" (righteousness)isoneofthemostimportantkeyconceptsforunderstandingthe
civilizationofIndia. Theword“ dharma" isusuallytranslatedas “law ぺbut itdoesnotexaustthe
topic. Farbeyondthescopeoflegalorjurisprudentaspect , ithasexertedgreatinfluenceonthe
idiomofnorm-expressioninthebroadspheresofsocialandculturaltraditionthroughtheagesof
boththeclassicalandthemodernIndia. TheDharmasutrasandtheDharma 品stras belongtothegenre
ofliteraturewhichtreatof“ dharma" initsvarioustopics. Inourseminar , thefocushasbeenset
ontheformationperiodoftheclassicalIndiandharmaliteratureandourstandpointistoseethe
dharma-literatureratherasthemirrorofHinduculturaltraditions , thanasthelegalliteratureinits
limitedaspect. Wehavetakenupthe Yii} らavalkya-smrti ， oneoftheoldestDharma 詰stras ， andhave
beenexaminingthecontentsandstructureofthistextthroughthejointcooperationofthescholars
whoaretheexpertsofvariousfieldsofIndology. Throughtheanalysisofthedharmaliterature , we
trytoshedthelightontheaspectsoftheformationperiodoftheHinducivilizationwhichhavenot
beenfullyinvestigated.
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